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ABSTRACT
Kemampuan melakukan penyesuaian sosial budaya dibutuhkan oleh individu yang tinggal diluar negara asalnya, termasuk
mahasiswa asing yang melanjutkan pendidikan di Banda Aceh. Penyesuaian sosial budaya adalah kemampuan individu untuk
menyesuaikan diri atau kemampuan untuk mengatur kehidupan sehari-harinya agar sesuai dengan konteks budaya yang berbeda di
negara baru. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi penyesuaian sosial budaya salah satunya adalah lamanya masa menetap.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara masa menetap dengan penyesuaian sosial budaya mahasiswa asing
perguruan tinggi negeri di Banda Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah 85 orang mahasiswa asing yang berkuliah di Universitas
Syiah Kuala dan Universitas Islam Negeri Ar Ranniry yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan Socio Cultural Adaptation Scale (SCAS) dikembangkan oleh Ward dan Kennedy yang berisi
sebanyak 29 pernyataan. Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi Spearman menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif
dan signifikan (r=0,549, p=0,000) antara masa menetap dengan penyesuaian sosial budaya. Hal ini menggambarkan bahwa semakin
lama masa menetap maka akan semakin tinggi pula penyesuaian sosial budayanya. 
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